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titula prezime, ime matična institucija mjesto
doc. dr. sc. Balabanić, Ivan Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
prof. dr. sc. Balabanić, Josip Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Bognar, Branko Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
dr. sc. Bošnjaković, Josip Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
ak., prof. dr. sc. Bratulić, Josip Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Brebrić, Stjepan Kršćanska sadašnjost Zagreb
dr. sc. Brnčić, Jadranka Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Buljubašić-Kuzmanović, Vesna Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku Osijek
dr. sc.; 
viša znan. sur. Čunčić, Marica Staroslavenski institut Zagreb
prof. dr. sc. Dugandžić, Ivan Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Dumančić, Mario Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc.; 
viši znan. sur. Duvnjak, Neven Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split Split
doc. dr. sc. Đuranović, Marina Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Feldman, Andrea Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Globokar, Roman Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana
prof. dr. sc. Jelenić, Josip Fakultet društvenih znanosti Papinskoga sveučilišta Gregorijana u Rimu Rim
izv. prof. dr. sc. Jurić, Hrvoje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Kanižaj, Igor Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Karlić, Ivan Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Knezović, Pavao Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Koprek, Ivan Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Krznar, Tomislav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Labaš, Danijel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Malović, Nenad Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc.;
znan. savjetnik Markešić, Ivan Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
prof. dr. sc. Mateljan, Ante Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
doc. dr. sc. Medved, Marko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologija u Rijeci Rijeka
doc. dr. sc. Migles, Silvija Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc.; 
viši znan. sur. Mihaljević, Vine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
izv. prof. dr. sc. Miščin, Daniel Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Mlinar, Anton Fakultet za menadžment Sveučilišta u Primorskoj Kopar
dr. sc.; 
viši znan. sur. Mlinarić, Dubravka Institut za migracije i narodnosti Zagreb
dr. sc. Murić, Branko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Neumann, Craig University of North Texas, Denton Denton
izv. prof. dr. sc. Nikić, Mijo Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Nikodem, Krunoslav Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Opić, Siniša Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Pavlović, Anto Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Pehar, Marija Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Petrović Sočo, Biserka Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Pšihistal, Ružica Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
prof. dr. sc. Rijavec, Majda Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Sever, Irena Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
prof. dr. sc. Šestak, Ivan Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Šokčević, Šimo Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
doc. dr. sc. Velčić, Franjo Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologija u Rijeci Rijeka
izv. prof. dr. sc. Velički, Vladimira Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Vodičar, Janez Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana
doc. dr. sc. Volk, Dražen Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Vujica, Jela Sabljić Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar
izv. prof. dr. sc. Zalar, Diana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Zovko, Vatroslav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Zrinščak, Siniša Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
